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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar penguasaan 
kompetensi mahasiswa calon guru akuntansi dan kesesuaian antara kompetensi yang 
dimiliki oleh mahasiswa calon guru akuntansi FKIP UMS dengan kompetensi guru 
di abad 21.  
Penelitian menggunakan metode kualitatifdengan desaingrounded theory, 
teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber data.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada kesesuaian kompetensi yang dimiliki 
mahasiswa calon guru akuntansi dengan kompetensi guru yang diharapkan di abad 
21. Kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, bekerja dengan tim, 
beradaptasi, berkomunikasi dan mengidentifikasi masalah, penjabaran dan solusi 
yang dimiliki mahasiswa calon guru akuntansi memiliki kesesuaian dengan 
kompetensi guru yang diharapkan di abad 21, hanya saja masih perlu dimaksimalkan 
agar mahasiswa calon guru akuntansi dapat memiliki kompetensi abad 21 dengan 
lebih maksimal. Sedangkan untuk kemampuan bertanggungjawab menunjukan hasil 
yang paling positive, hampir semua mahasiswa calon guru memiliki kemampuan 
bertanggung jawab yang baik. Namun sayangnya pada penguasaan kemampuan 
berfikir kritis dan kreatif masih rendah, masih banyak mahasiswa calon guru 
akuntansi yang kurang mampu berfikir secara kritis dan kreatif. 
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 This study is aimed to explore the standar of competency mastery by 
prospective students of accounting and to know the compatibility of competency 
owned by students prospective teacherof accounting in FKIP UMS and teacher’s 
competency in 21st century.  
 The method of this study inqualitative design grounded theory and 
thetechniques of collecting data are interviews and documentation. The validity of 
the data is examined by using triangulation of data source.  
 The results of the study show that there are compatibility of competences 
owned by prospective student of accounting and teacher’scompetency in 21st 
century. The competencies cover competency in following development of 
technology, cooperating with team, adaptation, communication and identifying 
problem, the elaboration and solution which is owned by prospective studentsof 
accounting has compability with competency owned by teacher in 21st century, 
therefore they need to be maximized in order to prospective students of accountancy 
they have competency of 21st centurycomprehensively.Mean while, the competency 
of responsibility is indreasted as positive result, in which almost all of the 
prospective students have good competency of responsibility. Unfortunately, in the 
competency of critical and creative thinking are still low, there are many prospective 
students of accountancy which are not able to think critically and creatively. 
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